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RÉFÉRENCE
Documents du Minutier central des notaires de Paris concernant l’histoire économique et sociale
(1800-1830). Inventaire par Claude Pris. Introduction et index revus, complétés et corrigés
par le personnel du Minutier central sous la direction d’Andrée Chauleur. Paris, Centre
historique des Archives nationales, 1999. Un volume in-8° de XLIV, 1224 pages, 500 F
(76,22 euros). En vente sur place, aux Archives nationales ou par correspondance, à la
Documentation française, 124, rue Henri-Barbusse, 93308 Aubervilliers, cedex.
1 Le Centre historique des Archives nationales publie l’inventaire réalisé par Claude Pris
entre 1972 et 1975, résultat d’un dépouillement des minutes de quatre études parisiennes
entre 1800 et 1830. Il complète les deux bases documentaires MIRIAD 2 et ARNO 1851. Il
regroupe 8 546 analyses d’actes notariaux, inventaires après décès, contrats de mariage,
baux de vente et actes de société. Les analyses sont réparties en 25 rubriques portant par
exemple  sur  la  métallurgie  ou  la  banque,  sur  le  textile  ou  les  transports,  sur  les
administrations civiles et militaires, sur les professions libérales ou sur la noblesse. Conçu
au  départ  pour  servir  à  l’histoire  économique,  l’inventaire  offre  aussi  un  gisement
d’informations pour l’histoire sociale.  On y rencontre aussi  bien le  monde des petits
métiers traditionnels que celui des grands entrepreneurs à l’origine des bouleversements
du xixe siècle. Les conservateurs sous la direction d’Andrée Chauleur chargée du Minutier
central des notaires de Paris ont procédé à une refonte complète de l’index des mots-
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matière et des noms de personnes et de lieux. Mis aux normes actuelles,  il  facilite le
maniement d’un incomparable instrument de travail.
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